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Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan kerja magang di studio 
animasi Mythologic Studio dan juga menyelesaikan laporan magang yang 
merupakan salah satu syarat kelulusan.  
Pada laporan ini, penulis membahas tentang peran 3D animator pada 
studio animasi 3D dimana peran animator sangat penting untuk membuat karakter 
terlihat lebih hidup lewat gerakannya. Karena, pada animasi gerakan merupakan 
salah satu media penyampaian cerita, semakin baik seorang animator dalam 
menggerakan semakin mudah juga suatu pesan cerita bisa tersampaikan. 
Dalam proses menjalani kerja magang di Mythologic Studio, terdapat 
banyak sekali ilmu yang didapat penulis. Tidak hanya ilmu yang berhubungan 
dengan teknis, tetapi beberapa ilmu seperti bagaimana bekerja sama dalam tim, 
menyelesaikan berbagai masalah hingga leadership. 
penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara 
langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis sehingga bisa 
menyelesaikan kerja magang dan laporan magang ini: 
1. Mythologic Studio, selaku tempat penulis melaksanakan kerja magang. 
2. H. Rangga Yudo Yuwono, ST. selaku CEO dan founder dari 
Mythologic Studio yang sudah memberikan penulis kesempatan untuk 
dapat magang di studio miliknya. 
3. Bernhard Sitompul, selaku Production Director di Mythologic Studio 
sekaligus pembimbing lapangan yang sudah membimbing penulis. 
4. Aristyo Setiawan, selaku Animation Supervisor di Myhtologic Studio 
yang sudah memberikan bantuan dan masukan pada penulis. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. sebagai Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
6. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim. sebagai dosen pembimbing magang. 
7. Rekan kerja di Mythologic Studio yang banyak membantu penulis 
untuk memahami berbagai hal terkait dunia kerja di industri animasi. 
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8. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan. 
 
Tangerang, 11 Juni 2021 
 
 




Di zaman teknologi yang sedang berkembang ini, banyak sekali perusahaan-
perusahaan startup baru yang bermunculan. Salah satunya adalah Mythologic 
Studio sebuah studio animasi tempat penulis melaksanakan kerja magang. Alasan 
penulis memilih perusahaan tersebut adalah selain sebagai salah satu syarat 
kelulusan dengan melakukan praktik kerja magang, penulis merasa banyak sekali 
ilmu yang bisa didapatkan dari perusahaan yang baru saja berdiri. Penulis belajar 
bagaimana cara 3D animator dalam suatu studio bekerja, memahami seperti apa 
sistem kerja pada studio animasi dan masih banyak hal lainnya. Tidak hanya 
dalam hal teknis, tetapi penulis juga banyak mendapat pelajaran tentang cara 
berkomunikasi, menjalin kerjasama tim dan juga leadership. Meskipun, pada 
awalnya terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan penulis tentang 
sistem kerja pada studio animasi yang membuat penulis melakukan beberapa 
kesalahan. Namun, berkat bimbingan pembimbing dan rekan kerja di tempat 
magang penulis perlahan-lahan bisa mengerti sekaligus beradaptasi dengan dunia 
kerja. 
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